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SuPREME CouRT PREVIEW 1998 --~ - Program Registration 
Name: ______________ _ WHAT TO EXPECT 
FROM ~::~L: Organization: ___________ _ 
THE 1998-99 TERM 
.·:.i.:RIDAY, SEPTEMBER 25, J9~8 
;~:30 P.M. REGlsTRt.TlDN 
Most Americans get their information 
concerning difficult constitutional issues from 
f : : 
~-~ 6: 10 P.M. WELCONfE . ~ 
press coverage. This conference will preview the 
most interesting cases on the Supreme Court's 
docket for the 1998-99 term, and explore the 
future direction of the Court, with the goal of 
assisting writers and broadcasters in providing 
thoughtful reporting commentary on newsworthy 
cases as they are argued and decided. 
The program will feature a spontaneous 
"press conference" format where panels of sea-
soned journalists and legal scholars will discuss 
6:15P.M. 
8:00P.M. 
9:00P.M. 
MooT GouRT ARGUMENT 
CHI§AGO v. MORALES 
Dm.ECTI©N .OF THE CouRT: 
REFL . CTI- NS ON THE RECENT 
PAST AND IMPLICATIONS FOR 
·, -
THE F\JTVRE 
RECESS : :. 
SATURDAY, SEPTEMBER ~6, 1998 
8:45A.M. CRlM tN~ L"Aw & PROCEDURE 
Address: 
Phone: --------------------------
E-Mail: ___________ _ 
There is a $50.00 regi stration fee which 
wi ll include program materials about the cases 
and th e Court. Please mail registration forms by 
September 4, and make checks payable to: 
" Institute of Bill of Rights Law." 
Co ll ege of William & Mary 
P.O. Box 8795 
Williamsburg, VA 23 187-8795 
Hotel Accommodations 
being heard as a "Moot Comt." . 
We will offer CLE credit for parti,c·p~ry.t~ of 
the conference. Up to 7 hours may be eamea ·with . 
the exception of ethics. 
CtVlL RIGJ-rrs 
Lod ing at the rate of$88.00 per night, single 
or--double ~ucupancy, is avai lable at the Fort 
:ze:oo.::..•;:PJ=.=-"""11. . agru e;: lim and Conference Center in WiWams-
For more information about the conference 
or CLE credit, please contact the Institute of Bill 
of Rights Law at: 
phone: 757-221-3810 
fax: 757-22 1-3775 
e-mail: ibrl@facstaff.wm.edu 
12:15 P.M. 
2:00P.M. 
3:15P.M. 
4:15P.M. 
LOOKING AHEAD: 
UPCOMING ISSUES IN THE COURT 
RECESS 
bru: .. .• K 
Please make your own reservations by call-
ing 1-800-582-1010, specifying your conference 
attendance. 
This block of rooms will be reserved for 
Supreme Court Preview attendees until September, 
4, 1998. Following that date, and subject to avail-
ability, rooms may be requested at the normal con-
ference rate. (We encourage timely reservations as 
many Parents Weekend events are scheduled in Wil-
liamsburg that weekend.) 
